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DISKRIPSI 
 
Karya Seni ini berbahan Baku Gembreng ( Galvalum ) Berbentuk Deformasi dan stylisasi dari 
bentuk burung . Konsep berbentuk berasal dari lokal budaya Jawa Berbentuk burung Jatayu . 












Gambar : karya berbahan dasar gembreng (galvalum ) 
Dengan ide dasar budaya lokal Jawa 
 
 
 
  
